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INTRODUCCIÓN
Este boletín bibliográfico pretendió, en un primer momento, ofrecer una panorá-
mica más amplia relativa a la religión y el feminismo. La imposibilidad de brindar
una perspectiva mínimamente justa de cuanto se ha realizado y está en fase de elabo-
ración nos llevó a ir delimitando el campo, de la religión al cristianismo, del cristia-
nismo a la teología, y de la teología a una de sus áreas, la Biblia. Comenzar por la
Biblia no obedece sólo a un criterio de curriculum académico teológico, sino, bási-
camente, a un criterio histórico y a razones más difíciles de precisar. El criterio his-
tórico es fácil de fundamentar, ya que el feminismo como tal nació de la mano de la
crítica que un grupo de mujeres se atrevió a realizar con toda la Biblia, libro a libro,
texto a texto. ahí tenemos la famosa Biblia de la mujer de Elizabeth Cady Stanton
(Elizabeth C. Stanton (ed.), La Biblia de la mujer, ed. Cátedra, col. Feminismos nº
44, Madrid, 1997), datada del período del feminismo sufragista del s. XIX, la época
del evolucionismo darwiniano y de la racionalidad en la que toma forma una secula-
ridad que se pregunta por la razón religiosa. 
Las autoras de La Biblia de la mujer consideran que el origen del concepto de in-
justicia y desigualdad entre los sexos que se traduce en la práctica cotidiana se encuen-
tra en las páginas de la Biblia, especialmente en las del antiguo testamento y en las de
algunos textos de San Pablo. Ellas mismas formaban parte del movimiento de emanci-
pación femenina, y en su trabajo resaltan de la Biblia todo aquello que pueda apoyar
sus derechos y critican, a veces duramente, los textos en los que se apoyan quienes fre-
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nan el movimiento de igualdad de mujeres y varones. Convencidas de que los derechos
de las mujeres dependían de ellas solas y de su capacidad para asociarse, elaboran un
plan que siguen rigurosamente: se trata de revisar la Biblia desde el punto de vista fe-
minista. Las revisoras son elegidas según los siguientes criterios: dos o tres helenistas
y hebraístas, para la traducción; otras que se ocuparán de la historia, los manuscritos
antiguos, la nueva versión y las últimas teorías. Los comentarios serán elaborados por
un comité de treinta miembros, mujeres serias y de ideas liberales. Habrá dos editoras
que recogerán el trabajo de los diferentes comités y, al final, el volumen completo será
presentado a un comité consultivo que someterá a juicio definitivo todo el conjunto. 
Esta obra, su proceso de elaboración, su condición de trabajo colectivo, el rigor,
la búsqueda de especialistas… tienen una vigencia interesante. trabajos complejos
muy recientes, como veremos, siguen criterios parecidos con resultados impresio-
nantes y reacciones que guardan curiosas semejanzas con las que tuvieron esta obra
y sus autoras en su momento. Ciertamente, a una distancia secular, los resultados del
estudio de los textos de La Biblia de la Mujer nos parecen ingenuos, pero no lo son
las razones e intenciones que asistían a sus autoras como pone de relieve la hostili-
dad de la reacción suscitada.
La segunda razón que nos ha llevado a decidirnos por la Biblia es más difícil y
compleja de fundamentar y precisar. Simplificando mucho, se podría decir que se tra-
ta del campo de la teología en el que las teólogas feministas se sienten más cómodas,
más libres y más seguras. Este trío de comodidad, libertad y seguridad (ante las res-
pectivas jerarquías) se debe, sin duda, al proceso del estudio histórico crítico de la Bi-
blia que no ha parado desde finales del s. XIX, que ha dotado a estos estudios de un
estupendo aparato conceptual, instrumental y pluridisciplinar que explica no sólo la
posibilidad de insertar en ellos la perspectiva crítica feminista y la propia de los estu-
dios de género, sino esa mayor facilidad para el rigor y cientificidad de los trabajos. 
La BIBLIa y La tEOLOgía
además de lo dicho, es importante tener en cuenta una perspectiva más global.
La teología feminista ha sabido siempre que, si accedía a la Biblia, tocaba necesaria-
mente el resto de la teología, pues todo el corpus conceptual y doctrinal, del cual se
derivan organizaciones y prácticas concretas, remitía a ella como uno de los dos pila-
res en el que se basa (catolicismo) o el pilar referencial único (protestantismo) o
principal (judaísmo). Por eso, algunas de las obras que engrosarán las listas siguien-
tes partirán de la exégesis bíblica para adentrarse en otras cuestiones teológicas. 
aCLaRaCIONES tERMINOLógICaS
Distinguimos entre feminismo, perspectiva de género, femenino y mujeres, tanto
en lo relativo a las autoras como a los puntos de vista que afectan a los contenidos de
sus estudios.
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aquí tomamos el término feminista como la perspectiva de la revolución epis-
temológica con que lo tratan en los países del Norte de Europa y parte del mundo
académico occidental, esto es, una teoría que incluye categorías e instrumentos de
análisis para la deconstrucción del patriarcado y categorías constructivas y creati-
vas de un sistema alternativo. Somos conscientes de la carga afectiva y negativa
del término, que, no obstante, por rigor histórico y académico, seguimos prefirien-
do a otros que, como veremos, no son equivalentes ni tienen el mismo impacto
científico2.
La perspectiva de género se centra en el análisis crítico de las diferencias entre
las asignaciones socioculturales a mujeres y varones propias de un momento históri-
co y un contexto geográfico y sociopolítico determinado. La perspectiva feminista se
encuentra atravesada metodológicamente por la hermenéutica de la sospecha. ten-
demos a presuponer lo mismo acerca de la perspectiva de género, sin embargo debe-
mos ser más cautas, porque no es así necesariamente. 
Femenino es entendido como lo no-masculino, siendo lo masculino lo normati-
vo. Femenino y masculino, al ser asignaciones histórico-culturales, se definen por
sus contenidos (rasgos, valores, conductas, reacciones, modos…) y no sólo por el
colectivo de personas al que se asigna. así, cada época y cultura, dependiendo de sus
asignaciones, conocen varones femeninos y mujeres masculinas, por ejemplo. La
perspectiva de género, por ejemplo, estudia críticamente a Débora, en su papel con-
siderado “masculino”, y a Baraq humillado no sólo por mano de una mujer, sino por
su conducta “femenina”. Lo femenino y masculino de la Biblia puede ser estudiado
tanto en la perspectiva de género como en la feminista, pero igualmente puede ser
objeto de análisis femenino, entendiendo con ello el estudio de textos y personajes,
realizados por una mujer desde su supuesta sensibilidad femenina. 
La perspectiva feminista y la de género pueden ser adoptadas tanto por mujeres
como por hombres. En un altísimo porcentaje, predomina, la autoría de mujeres,
pero también encontramos algunos interesantes trabajos de hombres. 
En esta bibliografía, lectoras y lectores encontrarán una inmensa mayoría de es-
tudios críticos feministas y en perspectiva de género y de autoría de mujeres. Hemos
querido incluir, no obstante, trabajos menos críticos que podrían entrar en la catego-
ría de femenino, especialmente centrados en mujeres de la Biblia y en textos y libros
en los que ellas son protagonistas de algún modo.
2 No supongo mayor objetividad en el ámbito académico que en otros respecto a esta cuestión. El contex-
to científico ha sido uno de los espacios más resistentes a los estudios feministas y de género. La amenaza
persiste, como muestra la política de numerosas universidades europeas. Éstas ven reducir drásticamente de-
partamentos, cátedras, financiación, cobertura de publicaciones, etc. que lleven la marca explícita del femi-
nismo o del género. Los intentos de “suavizar” los términos son susceptibles de interesantes análisis de resis-
tencias profundas en los niveles epistemofílicos, como diría Freud, y no tanto epistemológicos. En los países
en los que se sigue una política abierta de apoyo a la igualdad y paridad de género se da la paradoja de que
proliferan los estudios, departamentos y cátedras, y sin embargo se observa una preocupante falta de rigor re-
specto a contenidos y abordaje científico. 
BREvES aPuNtES DE HIStORIa
Históricamente, pecando tal vez de un cierto reduccionismo3, podemos distinguir
varios períodos, tomando como criterio el objeto del estudio y el predominio de una
determinada perspectiva. La primera fase tiene lugar en el s. XIX4 y los trabajos co-
mienzan a ser significativos en calidad y cantidad a mediados de los años 70 del s. XX.
El inicio de la segunda fase podríamos datarlo a partir de la publicación de un artículo
de valerie Saiving, “the human situation: a feminine view”, en 1970, en el que plantea
cuestiones de inclusividad de los modelos teológicos cristianos del mundo contempo-
ráneo. Este artículo ya fue publicado en 1960 en el Journal of Religion, pero hasta
1970 apenas si tuvo impacto. Junto con él, es preciso citar los trabajos de Phyllis trible
sobre gn 2-3, uno de los textos bíblicos más emblemáticos de la lucha de las mujeres
por su liberación de la opresión patriarcal. Junto a ella, es justo citar a Phyllis Bird.
Con ellas empieza el proceso de inserción de las cuestiones feministas dentro del mar-
co académico de los estudiosos de la Biblia. a lo largo de la primera década de esta se-
gunda fase las biblistas académicas feministas luchan por lograr que su trabajo sea
aceptado y por encontrar un sitio en las facultades junto con sus colegas profesionales.
En 1980 se presentó una ocasión oportuna durante el congreso que celebraba el cente-
nario de la Society of Biblical Literature, en el que se incluía una sección titulada “Las
mujeres y la Biblia”, dentro de la categoría general de la Historia y Sociología de los
estudios bíblicos académicos. un grupo de mujeres especialistas utilizó su voz para ha-
blar de los efectos de los Estudios de las Mujeres (Women’s Studies) en los estudios bí-
blicos. Esta visibilidad, sin embargo, fue muy limitada porque no fueron publicados.
Más adelante fue la revista británica Journal for the Study of the Old Testament, de la
universidad de Sheffield, la que dio visibilidad pública a los estudios de muchas auto-
ras. En alemania y los países nórdicos  europeos surgían, igualmente, grupos de muje-
res, asociaciones y autoras que, como Luise Schottroff, por ejemplo, lucharon por
puestos reconocidos dentro de la universidad en medio de recelos y censuras. Esta fase
es, también, la de la teología de la liberación, la década en la que aparece otra obra sig-
nificativa que marca un hito en la exégesis y hermenéutica bíblica feminista: En me-
moria de ella (In memory of Her), de Elisabeth Schüssler Fiorenza, publicada en 1986
y muy pronto traducida a numerosos idiomas. Letty Russell, por su parte, coordina la
publicación colectiva Feminist Interpretation of the Bible en 1985.
Casi todos los estudios se realizan en países del centro y norte de Europa y en
américa del Norte (uSa y Canadá) y su autoría se atribuye casi por entero a muje-
res. El objeto del estudio son básicamente las mujeres de la Biblia. El objetivo inme-
diato, hacerlas visibles. 
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3 Nos vemos obligadas, por razones de espacio y delimitación del boletín, a realizar elecciones siguiendo
criterios básicos que nos permitan un primer acercamiento panorámico, de forma que el árbol no estorbe la vi-
sión del bosque. 
4 La primera fase coincide con el surgimiento feminista en Estados unidos y el período sufragista europeo
que tiene su culmen en 1895 con la publicación en Estados unidos de La Biblia de la mujer. Luego se instala un
silencio hasta 1960 en el que aumenta el número de mujeres que estudian teología y se especializan en Biblia.
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En la década de los 80 los estudios son más críticos y minuciosos, se van incor-
porando, cada vez, más y diversas metodologías, aumenta el número de autoras y
muchas de las obras referenciales provienen de sus tesis doctorales o de colectivos y
asociaciones creadas para el estudio y la investigación teológica (European Society
of Women in theological Research –ESWtR–, creada en 1986, es un ejemplo signi-
ficativo; hoy cuenta con más de 500 miembros). ya en esta década la exégesis y her-
menéutica feminista de la Biblia se vuelve compleja y rica, va siendo cada vez me-
nos eurocéntrica a medida que se incorporan autoras de culturas y lugares diferentes
(África, asia, américa Latina, India, el Sur de Europa…). Los estudios de autoras
judías son ahora ya notorios y todo ello obliga a replanteamientos críticos de hondo
calado en la perspectiva crítica feminista y de género. 
El período correspondiente a los 90, simplificando mucho, es percibido en cierto
modo como de estancamiento, pero lentamente se van abriendo paso objetos de estu-
dio y perspectivas nuevas que se extienden y enriquecen en la presente década y tie-
nen que ver específicamente con la reconstrucción de escenarios de los textos, histo-
rias, libros, autoría… de la Biblia, ya sea de la Biblia Hebrea como, sobre todo, del
Nuevo testamento. Los estudios sobre los orígenes del cristianismo que comenzaron
en la década de los 90 se encuentran ahora en un momento de expansión muy intere-
sante. La antropología cultural y médica, la historia, la arqueología, el estudio de los
símbolos, de las religiones comparadas, de la geografía, etc. no han dejado de hacer
aportaciones, a cual más interesante, de forma que la bibliografía adquiere un volu-
men inabarcable y una enorme complejidad, que no ha terminado de ninguna manera.
a nadie, consciente de la importancia del incremento de esta producción, puede
extrañar la existencia de reacciones, que se producen en el mismo mundo académi-
co. En unos casos, simplemente se ignoran estos trabajos, contribuyendo así a su in-
visibilidad. En otros, se aborda en clara confrontación, unas veces con argumentos y
otras sin ellos. Cabe destacar, no obstante, la iniciativa reactiva nacida en uSa en
1990, todavía vigente, la asociación cristiana, de confesión evangélica, llamada
Council on Biblical Manhood and Womanhood, que publica el Journal for Biblical
Manhood and Womanhood (CBMW) bianualmente desde 1995. Los estudios y auto-
res, varones casi todos, son cada vez más numerosos y pretenden contrarrestar el in-
cremento, importante, de las publicaciones feministas y en perspectiva de género cu-
yas autoras son mayormente mujeres. La bibliografía generada por el CBMW se
apoya en una concepción tradicional de los géneros de carácter complementario. así,
apoyan una igualdad de hombres y mujeres basada en la Biblia, acentuando, a la par,
la diferencia de roles que se deriva en la práctica cotidiana de la realidad. tales estu-
dios se llaman a sí mismos de género, utilizando la perspectiva justamente en la di-
rección contraria de la producción académica crítica y deconstructiva de las mujeres. 
una última palabra dedicada a la producción española, todavía pequeña, recien-
te, pero, en general, de calidad y merecedora de un lugar más visible y reconocido
del que tiene. Las autoras y algunos autores centran sus estudios básicamente en el
Nt y en los orígenes del cristianismo, dato que contrasta con el lugar que ocupan las
mujeres en las facultades y con la dificultad de incluir en ellas la perspectiva de gé-
nero, siquiera, en los estudios bíblicos. El origen de la bibliografía de autoría espa-
ñola proviene de tres ámbitos: el académico de algunas facultades de teología (Deus-
to, Comillas, granada), grupos de mujeres y asociaciones (asociación de teólogas
Españolas – atE, Escuela Feminista de teología de andalucía – EFEta), y particu-
lares, la mayor parte de las veces marginales. En la primera y tercera categoría desta-
can las tesis doctorales y trabajos académicos dignos de publicación o que han dado
lugar a desarrollos amplios (artículos y libros). La mayoría (que es en realidad una
pequeñísima minoría) imparte asignaturas de at, espiritualidad bíblica, introduccio-
nes generales o lenguas (hebrea y griega). Las obras escritas son publicaciones de te-
sis doctorales, libros que forman parte de colecciones, y artículos que se pierden en
el cuasi anonimato de las revistas especializadas. La bibliografía feminista española
cuenta con varias dificultades. La primera, de orden cronológico, pues ha llegado
una vez que ésta ha sido ampliamente desarrollada en los países anglosajones, por
diferentes razones. En segundo lugar, resulta difícil cruzar las fronteras geográficas y
lingüísticas, hacerse un hueco entre los escritos, grupos, asociaciones… de ámbitos
académicos, de investigación y países que llevan décadas produciendo obras de cali-
dad. Mención especial merece una dificultad que podría ser, en un sentido objetivo,
fácilmente superada, pues se refiere a la invisibilización de los mismos colegas, va-
rones y mujeres, que refuerza las otras dificultades y favorece la ignorancia de esta
producción en las instituciones académicas estatales5. 
ORgaNIzaCIóN DE La BIBLIOgRaFía
Esta bibliografía se divide en dos partes, que serán publicadas por separado en
volúmenes sucesivos, según el criterio más común y familiar, es decir, la primera es-
tará dedicada a la Biblia Hebrea o antiguo testamento, y la segunda, al Nuevo tes-
tamento. Cada una de ellas tiene, a su vez, su propia organización interna debido a
sus peculiaridades. 
Esta primera parte se estructura de la siguiente manera:
0. REvIStaS, FuENtES, RECuRSOS
1. OBRaS DE CaRÁCtER gENERaL
1.1. Comentarios, obras complexivas y series
1.2. Traducciones
1.3. Crítica Bíblica feminista
1.4. Contextos y escenarios. Estudios bíblicos y del Antiguo Oriente Medio en
perspectiva de género
a) arqueología
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b) Mujeres y contextos legales
c) Sexualidad y mujer
d) Imaginería y símbolos
e) Otras
1.5. Mujeres y judaísmo antiguo
2. EStuDIOS ESPECíFICOS DE La BIBLIa HEBREa
2.1. Pentateuco
a) general
b) génesis y Éxodo
c) Números, Levítico, Deuteronomio
2.2. Libros históricos
a) Josué y Jueces
b) Samuel y Reyes
c) Crónicas
2.3. Profetas
a) Isaías y Jeremías
b) Oseas, amós y otros
2.4. Sapienciales
a) Sabiduría y Salmos
b) Proverbios, Lamentaciones, Qohelet, Ben Sira
2.5. Escritos
a) Rut
b) Esther
c) Judit
d) Cantar de los Cantares
La bibliografía no pretende ser, ni mucho menos, exhaustiva. Más bien quiere
ejemplificar la naturaleza diversa y plural del vasto material disponible. Por eso es
fácil encontrar omisiones, espero que no importantes, y énfasis. Como toda biblio-
grafía no exhaustiva, la nuestra presenta sus límites. Por ejemplo, su focalización bá-
sicamente eurocéntrica, bajo el presupuesto de un mayor interés en lo más cercano, y
no en aquello que pueda resultarnos exótico, esto es, alejado de nuestros intereses;
por ello, aunque lógicamente hay numerosas obras no europeas, siguen siendo occi-
dentales. En cambio, no se puede decir que la selección sea catolicocéntrica, pues las
autoras de confesiones cristianas protestantes son muy numerosas y muchas de ellas
pioneras. Junto a los trabajos de autoría protestante, también incluimos obras de au-
toras judías que han sido y siguen siendo referentes fundamentales. Con respecto a
los métodos, hemos seleccionado todos los que hemos considerado interesantes, por
lo que la bibliografía, siendo de exégesis y hermenéutica bíblica feminista, asume e
incorpora muchas disciplinas que forman parte de la investigación. La mayor parte
de las veces hemos seguido un criterio alfabético en la ordenación de las autoras y
autores, pero en algunos casos nos ha parecido más adecuado seguir el orden crono-
lógico. He privilegiado, intencionadamente algunos apartados dada su importancia
para un buen acceso a los estudios bíblicos feministas. Es cierto que la lectura de
textos bíblicos concretos y monografías y artículos sobre un tema puede abrir un
mundo a lectoras y lectores, pero también puede suceder al revés: la lectura de los
trasfondos puede, por su parte, facilitar mucho la lectura de los textos desde un de-
terminado punto de vista. He elegido esta última opción. Cada lectora o lector tiene,
a su vez, la propia. 
0. REVISTAS, FUENTES, RECURSOS
Estrictamente hablando, existen poquísimas revistas bíblicas feministas6. Es dig-
na de notar la norteamericana Anew, the Bible & Women, con sólo un año de dura-
ción (1978/1979) y Lectio Difficilior, una publicación electrónica (http://www.lec-
tio.unibe.ch), editada por Silvia Schroer (universidad de Berna) y tal Ilan (universidad
de Berlín), de tradición cristiana la primera, y judía la segunda, y administrada por
ulrike Sals. La iniciativa, nacida en Europa, (¿por qué una publicación electróni-
ca?) es explicada críticamente por las mismas editoras en la página de inicio: “Femi-
nist exegesis is an internationally recognised approach in biblical studies, which also
delivers an important contribution to gender studies. So far feminist exegetes living
in Europe had only few possibilities to present their research to their fellow resear-
chers and to all those interested in their work. this situation is deplorable, since eu-
ropean feminist exegesis is an extraordinarily lively research area with unique and
original contributions. at a meeting of contributors to the Kompendium Feministis-
che Bibelauslegung, edited by Luise Schottroff and Marie-theres Wacker, taking
place in Münster (germany) in December 1998, the suggestion was made to start
with a journal. From the very beginning an electronic version was preferred, because
this is less expensive and answers better to the current needs of internationally orien-
ted scholars than a printed version does”. La revista es interdisciplinar, nacida en
Berna en el año 2000, y se edita en alemán, inglés y francés. 
Otras revistas de prestigio en el área de la exégesis bíblica han llegado a publicar
números monográficos sobre exégesis crítica feminista en general, respecto a cada una
de las partes de la Biblia o en relación con temas, libros concretos o cuestiones de inte-
rés actual. y un número mayor publica habitualmente artículos sobre muy diferentes
cuestiones bíblicas en una perspectiva crítica feminista y/o de género. Entre ellos: 
“Women, War, and Metaphor: Language and Society in the Study of the Hebrew
Bible”, Semeia 61 (1993), cuyo índice demuestra una línea que será seguida por
otras publicaciones colectivas, común por otra parte a monográficos de revistas de
varones (ingenuamente consideradas sin sesgo de género): diversidad de métodos y
puntos de vista y panorámica del tema en buena parte de la Biblia Hebrea:
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bre Biblia.
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Claudia Camp7, “Metaphora in Feminist Biblical Interpretation: theoretical
Perspectives”.
Susan Niditch, “War, Women, and Defilement in Numbers 31”.
Susan Brooks thistlethwaite “you May Enjoy the Spolil of your Enemies:
Rape as a Biblical Metaphor for War”.
alice a. Kiefe, “Rapes of Women/Wars of Men”.
gale a. yee, “By the Hand of a Woman; the Metaphor of the Woman-Wa-
rrior in Judges 4”.
Marc Bretler, “Images of yWHW the Warrior in Psalms”.
Riegner, gerhart, M., Healey, Joseph P., and Russell, aland M., “Sublima-
tion of the goddess in the Deitic Metaphor of Moses”.
Mieke Bal, “Metaphors He Lives By”.
De entre los recursos de la red, mencionamos algunas páginas web de grupos y
asociaciones de mujeres, de universidades en cuyos catálogos encontramos seccio-
nes dedicadas a Biblia y mujeres, de Biblia y feminismo8. 
Mundo antiguo, teología y género:
http://www.stoa.org/diotima
http://www.uibk.ac.at/bildi/bildi/search/index.html.en9
egora.uni-muenster.de/fb2/tff/Bibliographie_II.pdf
http://dbs-lin.ruhr-uni-bochum.de/femtheol/suche.php?person_id=3037
Bibliografía neotestamentaria y estudios del Nuevo testamento en perspectiva
feminista y de género:
vttp://ntgateway.com/women 
http://www.vanderbilt.edu/anS/religious_studies/NtBib/feminist.html
Biblioteca del Congreso de los Estados unidos, representativo del mundo anglo-
sajón, con fondos importantes:
http://catalog.loc.gov/cgibin/Pwebrecon.cgi?hd=501,0&Search%5Farg=Fe-
minist&Search%5FCode=SuBJ%40&CNt=100&PID=B7gaKFCJu9KRgP9w
9Ezqypmp2Hu&HISt=0&SEQ=20090413143914&SID=13
7 Es decisión propia explicitar los nombres propios de las autoras, dada la invisibilización que todavía se
hace de ellas cuando en una bibliografía aparece solamente la primera letra de su nombre. Esperamos no sea
necesario en un futuro lo más próximo posible.
8 Es interesante destacar que, contrariamente a lo que pudiera suponerse, los sitios web sobre Biblia y femi-
nismo (por ejemplo, en algunas universidades) no han ido en aumento, sino en disminución en los últimos años.
9 En el requisito “keyword” basta con poner woman, femme, frau, mujer y la página descarga un elenco
muy amplio de teología y mujeres, que contiene obras de mujer y Biblia, Biblia y feminismo, Biblia y género.
además:
http://www.freewebs.com/femtheol/literaturtipps.html
1. OBRAS DE CARÁCTER GENERAL
1.1. COMENtaRIOS, OBRaS COMPLEXIvaS y SERIES
El primero de los comentarios críticos de mujeres y sobre mujeres, como decíamos,
data del s. XIX y ha sido objeto de múltiples reediciones, estudios críticos y monografías:
Elizabeth Cady Stanton (ed.), La Biblia de la mujer, Madrid, Cátedra, Femi-
nismos 44, 1997.
Muy pronto, siguiendo la onda de una crítica complexiva, aparece esta guía:
Letty M. Russell (ed.), The Liberating word: a guide to nonsexist interpreta-
tion of the Bible, editada en colaboración con el task Force on Sexism in
the Bible, Division of Education and Ministry, National Council of the
Churches of Christ in the u.S.a., Philadelphia, Westminster Press, 1976.
En esta línea de revisión de mujeres y, en la mayoría de los casos, sobre mujeres,
encontramos algunos comentarios, obras en las que participan numerosas autoras
(cuarenta en el primer caso), de tradición religiosa cristiana y judía, todas ellas de re-
conocido prestigio en la exégesis bíblica del mundo anglosajón. El comentario reco-
rre uno a uno, desde una perspectiva crítica de género, todos los libros de la Biblia. 
Carol a. Newsom y Sharon H. Ringe (eds.), Te Women’s Bible Commentary,
London - Louisville, Ky, KSPCK y Wensmister/Knox Press, 1992. 
Elisabeth Schüssler Fiorenza (ed.), Searching the Scriptures, vol. 2: A Femi-
nist Commentary, New york, SCM Press, 1994.
Catherine Clark Kroeger y Mary J. Evans (eds.), The IVP women’s Bible
commentary, Downers grove, Ill., Intervarsity Press, 2002. 
aunque en la misma línea, las obras siguientes avanzan en una propuesta más
cercana al diccionario que al comentario, con entradas acerca de mujeres concretas
de la Biblia, elaboradas por reputadas exegetas en lengua inglesa y alemana: 
Luise Schottroff y Marie-theres Wacker (eds.), Kompendium Feministische
Bibelauslegung, gütersloh, Kaiser, 21999.
Carol L. Meyers (ed.), Women in Scripture: A Dictionary of Named and Un-
named Women in the Hebrew Bible, the Apocryphal/Deuterocanonical
Books, and the New Testament, Boston, Houghton Mifflin Comp., 2000.
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La limitación que suponen las obras conjuntas, en las que cada libro no puede
ocupar más que el espacio de un artículo, impulsó la elaboración de trabajos en li-
bros que se convirtieron en series. En ellos se dedica un volumen a uno o dos libros
de la Biblia. Cada uno de los volúmenes de estas series son obras colectivas, con sus
ventajas y limitaciones. Entre ellas sobresalen dos series la primera coordinada por
la exegeta judía athalya BRENNER y la segunda por ella misma y Carol R. FON-
taINE  para la BH (en dos series de 18 volúmenes en total), y en la misma línea,
amy-Jill LEvINE, para el Nt. En la segunda serie de A Feminist Companion to Bi-
ble se encuentra mayor dedicación a los efectos y la recepción en la pintura, la histo-
ria, etc. de ciertos temas y personajes bíblicos.
amy-Jill Levine (ed.), The Feminist Companion to the New Testament and
Early Christian Writings, London, t & t Clark, 2002.
Luise Schottroff y , Marie-theres Wacker (eds.), Kompendium Feministische
Bibelauslegung, gütersloh, Kaiser, 21999.
athalya Brenner (ed.), The Feminist Companion to the Bible I, Sheffield,
Sheffield academic Press / JSOt Press, 1993-1999.
athalya Brenner y Carole R. Fontaine (eds.), The Feminist Companion to the
Bible II, ,Sheffield, Sheffield academic Press/ JSOt Press 2000. 
En lengua española e inspirada en la idea de A Feminist…, se diseña y publica la
colección En clave de mujer, por Desclée de Brouwer (DDB), entre 1997-2008, diri-
gida por Isabel gómez-acebo, coordinadora asimismo de muchos volúmenes de la
colección y apoyada por la asociación de teólogas Españolas, en la que se sigue la
idea de las obras precedentes. En principio, la colección pretendía dedicarse sólo al
estudio de los libros bíblicos en perspectiva feminista y de género, pero nada más
comenzar hubo de ampliar su ámbito, y dar paso a temáticas teológicas y disciplinas
diferentes:
Isabel gómez-acebo (ed.), Relectura del Génesis, Bilbao, DDB, 1997.
—, Relectura de Lucas, Bilbao, DDB, 1998.
—, Y vosotras ¿quién decís que soy yo?, DDB, 2000.
—, La mujer en los orígenes del cristianismo, Bilbao, DDB, 2005.
—, Relectura del Éxodo, Bilbao, DDB, 2006.
—, María Magdalena. De apóstol, a prostituta y amante, Bilbao, DDB,
2007.
—, Relectura de Jueces, Bilbao, DDB (en prensa)10.
10 La colección ha traducido dos obras de la serie del Nuevo testamento (coord. amy-Jill Levine): Una com-
pañera para Marcos (Bilbao, DDB, 2004), y Una compañera para Mateo (Bilbao, DDB, 2003). Igualmente, en
dicha serie aparecen la obra de Renita Weems, Amor maltratado (Bilbao, DDB, 1997) sobre los profetas, y la de
adeline Feribach, sobre el evangelio de Juan, Las mujeres en la vida del novio (Bilbao, DDB, 2001).
En el ámbito latinoamericano, destaca la  Colección Mujer – Biblia, una serie de
libros breves publicados en Quito por el Centro Bíblico verbo Divino y Ediciones
tierra Nueva sobre temas bíblicos en perspectiva feminista y de género, cuyas auto-
ras son biblistas latinoamericanas de renombre. 
aunque son muchos los libros monográficos, de autoría colectiva, complexivos
de la Biblia, sólo citamos, a modo de ejemplo, uno de los más recientes publicados
en el sur de Europa y un verdadero compendio de lo que en este lugar del mundo se
ha ido haciendo en los últimos decenios:
adriana valerio, (ed.), Donne e Bibbia. Storia ed esegesi, Bologna, EDB 2006.
Junto a él, destaco dos números monográficos dedicados a la relación crítica en-
tre mujeres y Biblia. 
Mercedes Navarro Puerto, La mujer en la Biblia, Reseña Bíblica 14 (1997).
Elisa Estévez López, Las mujeres en las comunidades primitivas, Reseña Bí-
blica 49 (2006).
Merece un lugar destacado el proyecto, ya en marcha, de una obra que consta de
22 volúmenes, pionera en el mundo llamada La Biblia y las Mujeres. Centrada básica-
mente en la crítica feminista de la historia y recepción de la Biblia, se trata de un pro-
yecto histórico-cultural que estudia la Biblia como “El libro” de la cultura occidental,
la religión como elemento central de la influencia en las relaciones entre los géneros
que, a lo largo de los siglos, ha dejado su impronta en la esfera político-social. Intenta
poner límites a una lectura de la Biblia realizada desde una perspectiva fundamentalis-
ta, estudia la manera en que la Biblia y su recepción han puesto las bases de las rela-
ciones hombre-mujer e interroga críticamente tanto la Escritura como la tradición.
Esta obra responde a la necesidad de llevar adelante nuevas investigaciones en el cam-
po de la historia de la exégesis. El proyecto es internacional, interconfesional, creador
de redes, multidisciplinar, expresión de una nueva concepción de la historia en las inte-
rrelaciones del conocimiento y los puntos de vista. Cada volumen será editado simultá-
neamente en cuatro lenguas: español, italiano, alemán e inglés y por cuatro editoriales:
Editorial verbo Divino - EDv (Estella) para el área de lengua hispana, Il Pozzo di gia-
cobbe (trapani) para la lengua italiana, Kohlhammer (Stutgart) para la lengua alema-
na, y SBL-Brill (uSa-Leiden) para el área de lengua inglesa. La colección cuenta con
varias consultoras: para la historia del arte, Mª Leticia Sánchez (España) y Heidi Hor-
nik (uSa), para la recepción en la literatura, Magda Motté (alemania), para la historia
judía, adele Berlin (uSa). Las directoras de la obra son: Mercedes Navarro (España),
Irmtraud Fischer (austria), adriana valerio (Italia) y Jorunn Økland (Noruega)11.
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11 Este proyecto empezó hace tres años. El año en curso se publica el primer volumen en las cuatro len-
guas. Se acaba de dar a conocer otro proyecto similar, la Encyclopedia of the Bible and its Reception, publi-
cada en Berlin y uSa, aunque no desde la perspectiva de género. Puede verse en www.bibleandwoman.org. 
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He aquí el plan editorial de los 22 volúmenes:
1. La Biblia Hebrea (Antiguo Testamento)
1.1. torah: Mercedes Navarro Puerto – Irmtraud Fischer, con la colaboración
de andrea taschl-Erber
1.2. Profetas: Irmtraud Fischer  – athalia Brenner 
1.3. Escritos: Nuria Calduch-Benages – Christl Maier 
2. El Nuevo Testamento
2.1. Los Evangelios: Mercedes Navarro Puerto  – Marinella Perroni  
2.2. Las Cartas del Nuevo testamento: Jorunn Økland – Elisa Estévez López 
3. Escritos Apócrifos y Pseudoepigráficos (incluidas las Fuentes de Qumram)
3.1. Escritos judíos y pre-neotestamentarios: Marie-theres Wacker – Kristin
de troyer 
3.2. Escritos cristianos: Silke Petersen – Caroline vander Stichele 
4. Judaísmo Rabínico 
4.1. targum, Midrashim: Olga Ruiz Morell 
4.2. talmud: tal Ilan  – Elisheva Fonrobert  
4.3. Medioevo y Edad Moderna: Susannah Heschel
5. Los Padres de la Iglesia
5.1. Los Padres de la Iglesia: Kari E. Børresen – Emanuela Prinzivalli  
5.2. textos femeninos en la Iglesia antigua: Eva Synek – Elena giannarelli 
6. El Medioevo y los comienzos de la Edad Moderna 
6.1. Medioevo I: Franca Ela Consolino – Judith Herrin 
6.2. Medioevo II: adriana valerio – María del Mar graña Cid 
6.3. La “Querelle des femmes”: angela Muñoz – valeria Ferrari Schiefer
7. El tiempo de las Reformas y de las Revoluciones 
7.1. La Reforma: Charlotte Methuen – tarald Rasmussen 
7.2. La Contrarreforma: adriana valerio – María Laura giordano 
7.3. Iluminismo y Restauración: Marina Caffiero – uta gause 
8. El llamado “siglo largo (l’Ottocento)”
8.1. Los movimientos por los derechos de las mujeres: angela Berlis – Marla
Selvidge
8.2. Nuevas congregaciones y movimientos religiosos femeninos entre el final
del s. XvIII y el XX: Ruth albrecht – Michaela Sohn-Kronthaler 
9. El presente
9.1. La exégesis de las teólogas del siglo XX: Elisabeth Schüssler Fiorenza 
9.2. tendencias actuales: Maria Cristina Bartolomei – Jorunn Økland 
1.2.  tRaDuCCIONES
uno de los capítulos más polémicos de los estudios feministas de la Biblia es el
de las traducciones. Muchas exegetas han dedicado años de trabajo a revisar el len-
guaje bíblico, movidas por la experiencia de la facultad del lenguaje para definir y
perpetuar muchos elementos de la realidad, en nuestro caso, relativas a los textos sa-
grados y sus influjos. a los primeros intentos de las feministas de habla inglesa, si-
guieron traducciones de exegetas varones, que se consideraban a sí mismos sensibles
e inclusivos, reaccionando contra los extremos feministas12. Consideraremos tan
sólo unos ejemplos:
El primero está referido al histórico intento de Julia Smith, una mujer con una
historia sorprendente y autora de una empresa ímproba: cinco traducciones propias
de toda la Biblia al inglés, sin ayuda ni consulta de ninguna clase: dos del griego, dos
del hebreo y una del latín.
una traducción políticamente correcta de la Biblia, que intenta eliminar el lengua-
je ofensivo contra mujeres, negros, y otros colectivos excluidos. En ella intervienen
exegetas feministas con experiencia en este sentido, como Susan Brooks y Sharon H.
Ringe: 
victor R. gold (ed.), New Testament and Psalms: An Inclusive Version, New
york y Oxford, Oxford university Press, 1995.
Ilona N. Rashkow, Upon the dark places. Anti-semitism in English Renais-
sance Biblical translation, Sheffield, almond, 1990.
Nancy Hardesty, ‘Whosoever Surely Meaneth Me’: Inclusive Language and
the gospel”, Christian Scholar’s Review 17 (1988) pp. 231-240.
En este apartado se ha de incluir un ambicioso proyecto europeo, diferente a los
anteriores, y cuyo objetivo es hacer una traducción de la Biblia en un lenguaje “que
haga justicia” y que vaya más allá de la mera intención del lenguaje inclusivo o la
traducción correcta. Se enraíza en la teología de la liberación, en la teología feminis-
ta y en el diálogo judeo-cristiano. El trabajo opera en tres direcciones: a) justicia de
género, b) justicia en relación con el diálogo judeo-cristiano, c) justicia social. un
ejemplo típico es el modo en que se traduce el término “señor”, de connotaciones no
sólo sexistas y patriarcales, sino sociales. Señor, aplicado a la divinidad, es sustitui-
do generalmente por adonay, plural en lugar de singular, exclusivo para Dios, cuya
raíz hebrea adon- proviene de juzgar, hacer justicia: 
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12 Hay numerosa información sobre las críticas. Puede verse, a modo de ejemplo, Mark Strauss, “Linguis-
tic and Hermeneutical Fallacies in the guidelines Established at the ‘Conference on gender-Related Langua-
ge in Scripture’”, JETS 41 (1998) pp. 239-262, y la respuesta, en el mismo número, de Wayne grudem, “a
Response to Mark Strauss’ Evaluation of the Colorado Springs translation guidelines”, JETS 41 (1998) pp.
263-286. también, D.a. Carson, The Inclusive Language Debate, grand Rapids, Baker, 1998, yvern Poyth-
ress y Wayne grudem, The Gender-Neutral Bible Controversy, Broadman and Holman, Nashville, 2000.
aunque Strauss se muestra favorable al lenguaje inclusivo, tiene sus reservas en lo que considera exageracio-
nes, por ejemplo, traducir Dios Padre como Dios Padre-Madre, o añadir a abraham nuestro padre, agar y
Sara nuestras madres. 
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ulrike Bail, Frank Crüsemann, Marlene CrüsemanN, Erhard Domay, Jürgen
Ebach, Claudia Jansen, Hanne Köhler, Helga Kuhlmann, Martin Leutzsch
y Luise Schottroff (eds.), Bibel in Gerechter Sprache, gütersloh, güters-
loher verlagshaus, 2006. 
adela yarbro Collins (ed.), Feminist perspectives on biblical scholarship,
Chico, Ca, Scholars Press, 1985.
Maaike de Haardt, Els Maeckelberghe y Mathilde van Dijk (eds.), Geroepen
om te spreken: over verbeelding en creativiteit in theologie en pastoraat:
een bundel van vriendinnen, aangeboden aan Riet Bons-Storm, Kampen,
Kok, 1998.
Claudia Janssen, ute Ochtendung, Beate Wehn (eds.) GrenzgängerInnen:
unterwegs zu einer anderen biblischen Theologie: ein feministisch-theo-
logisches Lesebuch, Mainz , Matthias-grünewald, 1999.
Phyllis trible y Letty M. Russell (eds.), Hagar, Sarah, and their children:
Jewish, Christian, and Muslim perspectives, Louisville, Ky, Westminster
John Knox Press, 2006.
Caroline vander Stichele y todd Penner (eds.), Her master’s tools?: feminist
and postcolonial engagements of historical-critical discourse, Leiden y
Boston, Brill, 2005.
Incluyo un breve capítulo de traducciones sobre determinados libros de la Biblia,
algunas de las cuales están hechas sobre textos de la recepción medieval: 
Mª Josefa azcárraga Servet, El comentario de Abraham ibn Ezra al libro de
Rut. Edición crítica, traducción y estudio introductorio, Madrid, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas: Instituto de lenguas y culturas
del Mediterráneo y Oriente Próximo, 2008.
Mariano gómez aranda, Dos comentarios de Abraham ibn Ezra al libro de
Ester. Edición crítica, traducción y estudio introductorio, Madrid, Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas: Instituto de Filología, Serie
a: Literatura Hispano-Hebrea 9; 2007.
Mary Phil Korsak, At the Start ... Genesis Made New. A Translation of the
Hebrew Text, Leuven, Leuven Cahiers, 1992 (New york, Doubleday,
21993).
y trabajos específicos tan reveladores de la manipulación de los textos en las tra-
ducciones latinas, como el siguiente:
Ciriaca Morano, “Las primeras traducciones de la Biblia, ¿sesgos de géne-
ro?”, en Jesús Campos y víctor Pastor (eds.), Actas del Congreso Inter-
nacional “Biblia, memoria y encrucijada de culturas”, zamora, asocia-
ción Bíblica Española, 2004, pp. 385-390.
1.3. CRítICa BíBLICa FEMINISta
En general podría decirse que las publicaciones sobre Biblia y feminismo pue-
den ser calificadas de “crítica feminista de la Biblia”. No obstante, habría que hacer
múltiples matizaciones que nos desviarían del propósito de esta bibliografía. Pode-
mos destacar en este capítulo publicaciones que se ocupan de ello haciendo más hin-
capié en la metodología crítica. 
Mieke Bal, Femmes imaginaires: l'Ancien Testament au risque d'une narra-
tologie critique, utrecht, HES, 1986.
Meg Bowman, Why we burn: sexism exorcised: a dramatic reading on se-
xism in religion, San Jose, Ca, Hot Flash Press, 1984.
athalya Brenner (ed.), Humour about women in the biblical worlds, London
y New york, t & t Clark International, 2003.
Emily Cheney, She can read: feminist reading strategies for biblical narrati-
ve, valley Forge, Pa., trinity Press International, 1996.
Hee an Choi y Katheryn Pfisterer Darr (eds.), Engaging the Bible: critical
readings from contemporary women, Minneapolis, MN, Fortress Press,
2006.
Eryl W. Davies, The dissenting reader: feminist approaches to the Hebrew
Bible, aldershot, Hants, England; Burlington, vt: ashgate, 2003.
Linda Day y Carolyn Pressler (eds.), Engaging the Bible in a gendered
world: an introduction to feminist biblical interpretation in honor of Ka-
tharine Doob Sakenfeld, Louisville, Ky, Westminster John Knox Press,
2006.
Cheryl J. Exum, Fragmented Women. Feminist (Sub)versions of Biblical Na-
rratives, Sheffield, Sheffield academic Press, 1993. 
—, Plotted, Shot, and Painted. Cultural Representations of Biblical Women,
Sheffield, Sheffield academic Press, 1996.
Cheryl J. Exum y David J. a. Clines (eds.), The New Literary Criticism and
the Hebrew Bible, valley Forge, Penn, trinity Press International, 1993.
Danna Nolan Fewell y David M. gunn, Gender, Power, Promise: the Subjet
and the Hebrew Bible, Nashville, abingdon, 1993.
amelia D. Freedman, God as an absent character in biblical Hebrew narra-
tive: a literary-theoretical study, New york, Peter Lang, 2005.
tikva Simone Frymer-Kensky, Studies in Bible and feminist criticism, Je-
wish Publication Society, Philadelphia, Pa 2006.
Holly E. Hearon (ed.), Distant voices drawing near: essays in honor of An-
toinette Clark Wire, Collegeville, Minn., Liturgical Press, 2004.
Sarah Heaner Lancaster, Women and the authority of Scripture: a narrative
approach, Harrisburg, Pa., trinity Press International, 2002.
Claudio Leonardi, Francesco Santi y adriana valerio (eds.). La Bibbia ne-
ll'interpretazione delle donne: atti del convegno di studi del Centro
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Adelaide Pignatelli (Istituto universitario "Suor Orsola Benincasa")
con la collaborazione della Fondazione Ezio Franceschini, Napoli, 27-
28 maggio 1999, tavarnuzze (Firenze), SISMEL edizioni del galluzzo,
2002.
Charlotte Methuen [et al.] (eds.), Holy texts: authority and language. Heilige
Texte: Autorität und Sprache, Leuven y Dudley, Ma, Peeters, 2004.
Mercedes Navarro Puerto (ed.), Para comprender el cuerpo de la mujer. Una
perspectiva bíblica y ética, Estella, EvD, 1996.
—, Cuando la Biblia cuenta: claves de la narrativa bíblica, Madrid, PPC,
2003.
annette Noller, Feministische Hermeneutik: Wege einer neuen Schriftausle-
gung, Neukirchen-vluyn, Neukirchener, 1995.
Ilana Pardes, Countertraditions in the Bible, a feminist approach, Cambrid-
ge, Harvard university Press, 1992.
David Rutledge, Reading marginally: feminism, deconstruction, and the Bi-
ble, Leiden y New york, E.J. Brill, 1996.
Luise Schottroff, Silvia Schroer y Marie-theres Wacker, Feminist interpre-
tation: the Bible in women's perspective, Minneapolis, Fortress Press,
1998.
Elisabeth Schüssler Fiorenza, Bread not stone: the challenge of feminist bi-
blical interpretation, Boston, Beacon Press, 1984.
—, The power of the word: Scripture and the rhetoric of empire, Minneapo-
lis, Fortress Press, 2007.
annick de Souzenelle, Le féminin de l'ê̂tre: pour en finir avec la côte d'A-
dam, Paris, albin Michel, 1997.
Harold C. Washington, Susan Lochrie graham y Pamela thimmes (eds.),
Escaping Eden: new feminist perspectives on the Bible, New york, New
york university Press, 1999.
Muy reciente, incorporando la línea transversal de la ideología filosófica política
del marxismo, que se cruza con las diferentes disciplinas y puntos de vista, encontra-
mos esta compilación de estudios:
Roland Boer y Jorunn Økland (eds.), Marxist feminist criticism of the Bible,
Sheffield, Sheffield Phoenix Press, 2008.
En relación con el judaísmo y rabinismo:
Judith Reesa Baskin, Midrashic women: formations of the feminine in rabbi-
nicliterature, Hannover, university Press of New England for Brandeis
university Press, 2002.
Naomi graetz, Unlocking the garden: a feminist Jewish look at the Bible, mi-
drash, and God, Piscataway, NJ, gorgias Press, 2005.
De otros lugares no occidentales:
– africa subsahariana
Musa W. Dube Shomanah, Postcolonial feminist interpretation of the Bi-
ble, , St. Louis, Mo., Chalice Press, 2000. 
—, (ed.), Other ways of reading: African women and the Bible, Society
of Biblical Literature, atlanta y geneva, ga/WCC Publications,
2001. 
– asia
Pui-lan Kwok, Discovering the Bible in the non-biblical world, New-
york, Maryknoll, Orbis Books, 1995.
Historia:
Christiana de groot y Marion ann taylor (eds.), Recovering nineteenth-cen-
tury women interpreters of the Bible, atlanta, Society of Biblical Litera-
ture, 2007.
1.4. CONtEXtOS y ESCENaRIOS. EStuDIOS BíBLICOS y DEL aNtIguO
ORIENtE MEDIO EN PERSPECtIva DE gÉNERO
En este apartado la producción es muy rica y diversa. Encontramos numerosos
trabajos, libros y artículos, que abarcan un amplio abanico de: estudios sobre arqueo-
logía, papirología, geografía, antropología cultural, sociología, mitología… En ellos
se indaga en las fuentes antiguas desde una perspectiva de género, cuya dirección ha
caminado, como el resto de la investigación, de la búsqueda de la presencia de las
mujeres y de lo femenino en un mundo que las ha invisibilizado, a una crítica femi-
nista de los contextos, respetuosa de la distancia, la cultura, los condicionamientos, y
no por ello menos incisiva.
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pasividad y ausencia de protagonismo de las mujeres en la cultura hebrea antigua y
sus entornos:
Carol Meyers, Discovering Eve: Ancient Israelite Women in Context, New
york, Oxford university Press, 1988.
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pp. 38-40.
Karel van der toorn, “Female Prostitution in Payment of vows in ancient Is-
rael”, Journal of Biblical Literature 108 (1989) pp. 193-205.
Julio trebolle Barrera, La Biblia judía y la Biblia cristiana: Introducción a
la historia de la Biblia, Madrid, trotta, 1993. 
Phyllis trible, God and the Rhetoric of Sexuality, Philadelphia, Fortress
Press, 1978.
anni tsokkin, “Elisabeth Schüssler Fiorenza on the authority of the Bible”,
en Charlotte Metheen, angela Berlis, Sabine Bieberstein, anne-Claire
Mulder y Magda Misset-van De Weg (eds.), Holy Texts: Authority and
Language. Heilige Texte: Autorität und Sprache. Textes Sacrés: Autorité
et Langue, Leuven, Peeters, 2004, pp. 133-142.
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1.5. MuJERES y JuDaíSMO aNtIguO
Este capítulo, todavía en creciente expansión, cuenta con reconocidas autoras de
procedencia judía y un pequeño grupo de españolas cuyas cualificadas aportaciones
en sus trabajos sobre cuestiones de mujeres en escritos rabínicos y midrásicos se han
hecho un importante hueco. algunas de ellas se dedican habitualmente a estudios de
medicina y transmisión de saberes femeninos en textos judíos medievales (Carmen
Caballero) o a literatura hebrea medieval (aurora Salvatierra), pero igualmente
abordan cuestiones de mujeres en literatura judía antigua. De entre todas ellas, la
más destacada es, sin duda, Judith Baskin, por sus trabajos de interpretación de per-
sonajes bíblicos femeninos en la literatura rabínica:
Judith Baskin, Midrashic Women: Formations of the Feminine in Rabbinic
Literature, Hanover-London, Brandeis university Press/university Press
of New England, 2002. 
—, Jewish Women in Historical Perspective, Wayne State university Press,
Detroit MI, 19982. 
—, Women of the Word: Jewish Women and Jewish Writing, Detroit MI,
Wayne State university Press, 1994.
—, Gender and Jewish Studies: A Curriculum Guide, Biblio Press, Shelly
tenenbaum, 1994. 
Destaca, sin ninguna duda, tal Ilan, como la autora de mayor prestigio, con tra-
bajos de carácter histórico más que de exégesis judía:
tal Ilan, Jewish Women in Greco-Roman Palestine. Peabody Ma, Hendrick-
son Publishers, 1996.
—, Mine and Yours Are Hers: Retrieving Women's History from Rabbinic Li-
terature, Leiden-New york-Köln, Brill academic Publishers, 1997.
—, Integrating Women into Second Temple History, Peabody Ma, Hendrick-
son Publishers, 2001.
—, Silencing the Queen: the Literary Histories of Shelamzion and Other Je-
wish Women, tübingen, Mohr Siebeck, 2006.
tal Ilan, tamara Or, Dorothea M. Salzer, Christiane Steuer and Irina Wan-
drey (eds.), A Feminist Commentary in the Babilonian Talmud: Introduc-
ton and Studies, tübingen, Mohr Siebeck, 2007.
Entre las españolas, señalamos las más importantes en este momento:
Carmen Caballero Navas, “Interpretación medieval de Num 27,1-11: las hi-
jas de Selofjad” en Simposio Bíblico Español Iv, 2, valencia-granada,
1993, pp. 35-41.
Carmen Motos López, “La mujer en Qohelet Rabbah” en Miscelánea de Es-
tudios árabes y Hebraicos 48/2 (1999) pp. 37-62.
—,“La mujer en Qohelet Rabbah” en Jewish Studies at the Turn of the Twen-
tieth Century I (1999) pp. 329-333.
aurora Salvatierra Osorio, “Mujeres en la Mishnah”, Reseña Bíblica 14
(1997) pp. 54-63.
—“La mujer en el judaísmo” en antonio Marco Pérez (ed.), Sobre la mujer.
Mundo clásico, hecho religioso y mundo contemporáneo, Murcia, CE-
tEC, 1998, pp. 95-114.
aurora Salvatierra Osorio y Olga Ruiz Morell, Tosefta III: Nashim. Tratado
rabínico sobre las mujeres. Estella, EvD, 2001. 
—, La mujer en el Talmud. Una antología de textos rabínicos, Editorial Bar-
celona, Riopiedras, 200513.
günter Stemberger, “Los derechos de las mujeres en el mundo rabínico” en
Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos 54/2 (2005) pp. 43-53.
Otras autoras y obras:
Rachel Biale, Women and Jewish Law. The Essential Texts, Their History,
and Their Relevance for Today, Schocken Books, New york, 1995 (1ª
ed. 1984). 
Bernadette J. Brooten, Love Between Women. Early Christian Responses to
Female Homoeroticism, Chicago-London, university of Chicago Press,
1996.
Charlotte Elisheva Fonrobert, Menstrual Purity. Rabbinic and Christian Re-
constructions of Biblical Gender, Stanford, Stanford university Press,
2000.
Sondra Henry - Cheryl tallan, C, The JPS Guide to Jewish Women, 600 bce
– 1900 ce, Philadelphia, the Jewish Publication Society, 2003. 
Paula E. Hyman, Dalia Ofer (eds.), alice SHaLvI (associate ed.), Jewish Wo-
men: A Comprehensive Historical Encyclopedia, Jerusalem, Jewish Wo-
men’s archive–Shalvi Publishing, 2006.
Jan W. van Henten, athalya Brenner, Families and Family Relations as Re-
presented in Early Judaisms and Early Christianities: Texts and Fic-
tions, Leiden, Deo Publishing, 2000.
Judith R. Wegner, Chattle or Person: The Status of Women in the Mishnah, ,
Oxford, Oxford university Press, 1988.
Señalamos también la base de datos “RaMBI” de la universidad Hebrea, que
recopila artículos y capítulos de libros sobre judaísmo y estudios hebreos:
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13 En preparación el tratado sobre la mujer casada en el Misné Torah de Maimónides.
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Mujeres en general
http://aleph3.libnet.ac.il/F/QtJIEQaXBH9BX1EJL2tE4SHv7Pt6aB-
QEPgQHC15B3Nt7vM8JPE-46504?func=find-acc&acc_sequen-
ce=000176077
Mujeres y Biblia
http://aleph3.libnet.ac.il/F/QtJIEQaXBH9BX1EJL2tE4SHv7Pt6aB-
QEPgQHC15B3Nt7vM8JPE-21417?func=find-acc&acc_sequen-
ce=000016325
Mujeres en la historia: periodo antiguo
http://aleph3.libnet.ac.il/F/QtJIEQaXBH9BX1EJL2tE4SHv7Pt6aB-
QEPgQHC15B3Nt7vM8JPE-20245?func=find-acc&acc_sequen-
ce=000019893
Mujeres y normativa judía
http://aleph3.libnet.ac.il/F/QtJIEQaXBH9BX1EJL2tE4SHv7Pt6aB-
QEPgQHC15B3Nt7vM8JPE-02019?func=find-acc&acc_sequen-
ce=000017379 
Mujeres y folklore
http://aleph3.libnet.ac.il/F/QtJIEQaXBH9BX1EJL2tE4SHv7Pt6aB-
QEPgQHC15B3Nt7vM8JPE-03619?func=find-acc&acc_sequen-
ce=000019899
Del catálogo de la Biblioteca de la universidad de granada:
Mujeres en la Biblia
http://adrastea.ugr.es/search*spi?/dmujeres+en+la+biblia/dmujeres+en+la+bi-
blia/1%2C2%2C17%2CB/exact&FF=dmujeres+en+la+biblia&1%2C16%2C
y, por último, del Catálogo del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC):
Mujeres en la Biblia
http://aleph.csic.es/F/9yKIQMRRuR89881vgRgLtJNPuL1g7SaHt9LSKy
EtS62MSC73vP-39429?func=find-b&request=mujeres+en+la+
biblia&find_code=WSu&adjacent=N
2.  ESTUDIOS ESPECÍFICOS DE LA BIBLIA HEBREA
Desde mediados de los años 70, las autoras, y cada vez más autores, no han deja-
do de ocuparse en general y de forma pormenorizada de todos y cada uno de los li-
bros de la Biblia Hebrea desde la perspectiva de género. Mujeres concretas como
Eva, las matriarcas, Miriam, aquellas que dan nombres a libros (Rut, Esther, Ju-
dit…), mujeres anónimas, textos polémicos y otros muchos utilizados por el patriar-
cado contra las mujeres, como gn 1-3, leyes del Levítico, interpretaciones de textos
proféticos, expresiones concretas, etc. Nada parece escapar a la crítica feminista has-
ta el día de hoy. La bibliografía es inmensa y se multiplican los idiomas en los que se
sigue investigando y escribiendo. Lógicamente sólo podemos ofrecer ejemplos se-
leccionados de libros y artículos. Seguiremos el criterio del orden de los libros que
encontramos habitualmente en las Biblias.
Comentarios generales:
tamara Cohn Eskenazi y andrea L. Weiss (eds.), The Torah: a women's
commentary, Women of Reform Judaism, Federation of temple Sister-
hood, New york, uRJ Press, 2008.
2.1. PENtatEuCO 
a) gENERaL
Encontramos, básicamente, comentarios a la torah en relación con las mujeres. 
Judith S. antonelli, In the image of God: a feminist commentary on the To-
rah, , Northvale, N.J., Jason aronson, 1995. 
tamara Cohn Eskenazi y andrea L. Weiss (eds.), The Torah: a women's
commentary, Women of Reform Judaism, Federation of temple Sister-
hood, New york, uRJ Press, 2008.
Ellen Frankel, The Five books of Miriam: a woman's commentary on the To-
rah, New york, g.P. Putnam's, 1996.
Elyse goldstein (ed.), The women's Torah commentary: new insights from
women rabbis on the 54 weekly Torah portions, Woodstock vermont, Je-
wish Lights Publishing, 2000.
Judy Ḳlitsner, Subversive sequels in the Bible: how biblical stories mine and
undermine each other, Philadelphia, Jewish Publication Society, 2009.
alice L. Laffey, The Pentateuch: a liberation-critical reading, Minneapolis,
Fortress Press, 1998.
Mercedes Navarro, “El matrimonio en el a.t.: ¿símbolo de la alianza?”, Es-
tTrin 28 (1994) pp. 283-319.
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Obras sobre textos concretos:
Christina Büchmann y Celina Spiegel (eds.), Out of the garden women wri-
ters on the Bible, New york, Fawcett Columbine, 1994.
Katheryn Pfisterer Darr, Far more precious than jewels: perspectives on bi-
blical women, Louisville Ky, Westminster/John Knox Press, 1991.
andré Lacocque, The feminine unconventional: four subversive figures in Is-
rael's tradition, Minneapolis, Fortress Press, 1990.
Phyllis trible, Texts of terror: literary-feminist readings of Biblical narrati-
ves, Philadelphia, Fortress Press, 1984.
B)  gÉNESIS y ÉXODO
– génesis
Luis alonso Schökel, “Motivos sapienciales y de alianza en gn2-3” en Luis
alonso Schökel Hermenéutica de la Palabra III. Interpretación teológi-
ca de textos bíblicos, Bilbao, Ediciones Ega, Ed. Mensajero, 1991.
yahira amit, Hidden Polemics in Biblical Narrative, Leiden-Boston-Köln,
Brill, 2000.
Lyn M. Bechtel, “genesis 2.4b-3.24: a Myth about Human Maturation”,
Journal for the Study of the Old Testament 67 (1995) pp. 3-26.
Phyllis a. Bird, “Male and Female He Created them”, Harvard Theological
Review 74 (1981) pp. 129-59.
—, “Bone of My Bone and Flesh of My Flesh”, Theology Today 50/4 (1994)
pp. 521-34.
antonio Bonora, “La creazione: il respiro della vita e la madre dei viventi in
gn 2-3”, PSV 5 (1982) pp. 9-22.
gianantonio Borgonovo, “La donna di gen 3 e le donne di gen 6,1-4. Il ruo-
lo del feminino nell'eziologia metastorica”, RSB 1-2 (1994) pp. 71-99.
Johanna W. H. Bos, “Out of Shadows: genesis 38; Judges 4:17-22; Ruth 3”,
Semeia 42 (1988) pp. 37-67.
athalya Brenner, Genesis: The Feminist Companion to the Bible (Second
Series), Sheffield, Sheffield academic Press, 1998.
Rita Burns, “zipporah”, ABD vI, p. 1105. 
Luigi Cagni, “Miti di origine, miti di caduta e presenza del femminino nella
loro tradizione interpretativa: considerazione sui dati della tradizione su-
merica e babilonese-assiria”, RSB, 1-2 (1994) p. 13.
Jean Dominic Crossan, “Felix Culpa and Foenix Culprit. Comments of "Di-
rect and third Person Discourse in the Narrative of the Fall" by Hugh C.
White”, Semeia 18 (1980) pp. 107-111.
Dana N. Fewell, “Divine Calls, Human Responses: another Look at abram
and Sari”, Perkins Journal 41 (1988) pp. 13-16.
Irmtraud Fischer, Die Erzeltern Israels: Feministisch-Theologische Studien
Zu Genesis 12-36, Berlin y New york, de gruyter, 1994.
Esther Fuchs, “‘For I Have the Way of Women’: Deception, gender, and Ide-
ology in Biblical Narrative”, Semeia 42 (1988) pp. 68-83.
andrea M. Fusco, Eve's Eden: An Analysis of Feminist's Critiques of the Cre-
ation Story, New Haven, Southern Connecticut State university, 2001.
anne gardner, “genesis 2:4b-25: a Mythological Paradigm of Sexual Equa-
lity or of the Religious History of Pre-Exilic Israel?”, Scottish Journal of
Theology 43/1 (1990) pp. 1-18.
Maurice gilbert, “‘une Seule Chair’ (gen 2, 24)”, Nouvelle Revue Theologi-
que 100/1 (1978) pp. 66-89.
Isabel gómez-acebo (ed.), Relectura del Génesis, Bilbao, DDB, 1997.
Susan L. greiner, “Did Eve Fall or Was She Pushed?”, Bible Review 15/4
(1999) pp. 17-23. 50-51.
Mercedes garcía Bachmann, “La excepción que confirma la regla: La mujer
de Potifar y el acoso sexual (génesis 39)”, en Ecce mulier. Homenaje a
Irene Foulkes, San José de Costa Rica, universidad Bíblica Latinoameri-
cana, 2005, pp. 61-76.
L. K. Handy, “Serpent”, ABD, V, pp. 1113-1117.
Brigitte Kahl, “and She Called His Name Seth... (gen 4:25): the Birth of
Critical Knowledge and the unread End of Eve's Story”, Union Semi-
nary Quarterly Review 53/1-2 (1999) pp. 19-28.
Susan S. Lanser, “(Feminist) Criticism in the garden: Inferring genesis 2-
3”, Semeia 41 (1988) pp. 67-84.
Judith E. Mckinlay, “to Eat or Not to Eat: Where Is Wisdom in this Choi-
ce?”, Semeia 86 (1999) pp. 73-84.
Carol L. Meyers, “gender Roles and gen 3 16 Revisted”, en C. L. y M. O'Con-
nor Meyers (eds.), The Word of the Lord Shall Go Forth: Essays in Honor
of D. N. Freedman, Winona Lake, IN, Eisenbrauns, 1983, pp. 337-54. 
—, Discovering Eve: Ancient Israelite Women in Context, New york, Oxford
university Press, 1988.
Pamela J. Milne, “Eve and adam: Is a Feminist Reading Possible?”, Bible
Review 4/3 (1988) pp. 12-21. 39.
Mercedes Navarro, “El Dios de Israel un padre materno”, Ephemerides Ma-
riologicae 41 (1991) pp. 37-83.
—, Barro y aliento. Exégesis y antropología narrativa de Gn 2-3, Madrid,
San Pablo, 1993.
—, “acercamiento feminista a gen 22”, en Félix garcía López y Ángel ga-
lindo (eds.), Biblia, literatura e Iglesia, Salamanca, Publicaciones uni-
versidad Pontificia de Salamanca, 1995, pp. 83-99.
—, “Sobre Eva, diosas y sabias: el buen “género” de génesis 2-3”, en Mer-
cedes arriaga [et al.] (eds.), Desde Andalucía: mujeres del Mediterrá-
neo, Sevilla, arcibel, 2006, pp. 322-336.
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Marinella Perroni, “gen 1-3: tre racconti sulla nascita della democrazia”, Se-
villa, arcibel, 2009 (en prensa).
t. a. Perry, “a Poetics of absence: the Sructureand Meaning of genesis
1.2”, JSOT (1993) pp. 3-11.
S. Rieger-goertz (ed.), Mannsbilder. Kritische Männerforschung und theolo-
gische Frauenforschung im Gespräch, theologische Frauenforschung in
Europa 21, Berlin, Lit verlag, 2006.
John J. Schmitt, “Like Eve, Like adam: Msl in gen 3, 16”, Biblica, 72/1
(1991) pp. 1-22.
Susanne Scholz, Rape Plots. A Feminist Cultural Study of Genesis 34, New
york, Peter Lang, 2000.
Helen Schungel-Straumann, “From a Woman Sin Had Its Beginning, and
Because of Her It Will Die (Sir. 25:24)”, Theology Digest 45/3 (1998)
pp. 203-212.
aristide Serra, “valenze creative e distruttive della figura di Eva nel giudais-
mo antico”, RSB 1-2 (1994) pp. 179-199.
Carol Smith, “Biblical Perspectives on Power”, Journal for the Study of the
Old Testament 93 (2001) pp. 93-110.
terje Stordalen, “Man, Soil, garden: Basic Plot in genesis 2-3 Reconside-
red”, Journal for the Study of the Old Testament 53 (1992) pp. 3-26. 
—, Echoes of Eden: Genesis 2-3 and Symbolism of the Eden Garden in Bi-
blical Hebrew Literature, Leuven, Peeters, 2000.
Beverly J. Stratton, Out of Eden: Reading, Rhetoric, and Ideology in Genesis
2-3, Sheffield, Sheffield academic Press, 1995.
angelo tosato, “On genesis 2:24”, Catholic Biblical Quarterly 52/3 (1990)
pp. 389-409.
Phyllis trible, “Eve and adam: genesis 2-3 Reread”, Andover Newton
Quarterly 13/4 (1973) pp. 251-58.
E. J. van Wolde, A Semiotic Analysis of Genesis 2-3: A Semiotic Theory and
Method of Analysis Applied to the Story of the Garden of Eden, assen,
van gorcum, 1989. 
—, Words Become Worlds: Semantic Studies of Genesis 1-11, Leiden y New
york, E. J. Brill, 1994.
—, Stories of the Beginning: Genesis 1-11 and Other Creation Stories, Ha-
rrisburg, Pa, Morehouse, 1998. 
andre Wenin, “adam et Eve: La Jalousie de Cain, Semance du Serpent. un
aspect du recit mythique de genese 1-4”, Revue des Sciences Religieuses
73/.1 (1999) pp. 3-16. 
—, Studies in the Book of Genesis: Literature, Redaction and History, Leu-
ven Sterling, va., university Press uitgeverij Peeters, 2001.
Marsha M. Wilfong, “genesis 2:18-24”, Interpretation. 42 (1988) pp. 58 - 63.
a. J. Williams, “the Relationship of genesis 3,20 to the Serpent”, ZAW 89
(1977) pp. 357-374.
gale a. yee, “gender, Class, and the Social-Scientific Study of genesis 2-
3”, Semeia 87 (1999) pp. 177-92.
a. york, “the Maturation theme in the adam and Eve Story”, en J. E. y v. H.
Matthews Coleson (eds.), “Go to the Land I Will Show You”: Studies in Ho-
nor of Dwight S. Young, Winona Lake, IN, Eisenbrauns, 1996, pp. 393-410.
– Éxodo
J. Susan ackermann, “the Literary Context of the Moses Birth Story (Exo-
dus 1-2)”, en Kenneth R. R. gros Louis [et al.] (eds.), Literary Interpre-
tations of Biblical Narratives, Nashville, abingdon Press, 1974, pp. 74-
119.
Susan ackerman, “Why Is Miriam also among the Prophets? (and Is zippo-
rah among the Priests)?”, JBL 121 (2002) pp. 47-80.
Bernhard W. anderson, “the Song of Miriam Poetically and theologically
Considered”, en David a. Clines y Philip R. Davies (eds.), Directions in
Biblical Hebrew Poetry, Sheffield, Sheffield academic Press, 1987, pp.
283-296.
Jesús Mª asurmendi Ruiz, “Miqueas”, en armando J. Levoratti (ed.), Comen-
tario Bíblico Latinoamericano, AT II, Estella, EvD, 2007, pp. 523-537. 
alice Bach, “Dreaming of Miriam’s Well”, en athalya Brenner (ed.), A Fe-
minist Companion to Exodus to Deuteronomy, 2da serie, Sheffield, Shef-
field academic Press, 2000, pp. 151-158.
—, “With a Song in Her Heart: Listening to Scholars Listening for Miriam”,
en en athalya Brenner (ed.), A Feminist Companion to Exodus to Deute-
ronomy, the Feminist Companion to the Bible 6, Sheffield, Sheffield
academic Press 1994, pp. 243-254.
adrien Bledstein, “Family Matters; a Multidimensional Reading of Miria-
m’s Humiliation and Healing”, Biblical Research 46 (2001) pp. 55-61.
athalya Brenner, “Female social Behaviour: two descriptive Patterns within
the ‘Birth of the Hero Paradigm’”, VT 36 (1986) pp. 257-173.
Rita Burns, Exodus, Leviticus, Numbers, Michael glazier, Wilmington 1983.
—, Has The Lord Indeed Spoken only Through Moses? A Study of the Bibli-
cal Portrait of Miriam, atlanta, atlanta Scholars, 1987.
Klara Butting, Prophetinnen gefragt. Die Bedeutung der Prophetinnen im
Kanon aus Tora und Prophetie, Biblisch-feministische texte Nr. 3, Erev-
Rav, Knesebeck, 2000.
toni Craven, “Women as teachers of torah”, en Lamontte M. Luker (ed.),
Passion, Vitality, and Foment: The Dynamics of Second Temple Judaism,
Harrisburg, trinity Press, 2001, pp. 275-289
—, “Is that Fearfully Funny? Some Instances from the apocryphal/Deutero-
canonical Books”, en athalya Brenner (ed.), Are We Amused? Humour
about Women in the Biblical Worlds, JSOtSup 383, Bible in the twenty-
First Century Series 2, London, t&t Clark, 2003, pp. 65-78.
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Frank Moore Cross Jr. y David N. Freedman, “the Song of Miriam”, Jour-
nal of Near Eastern Studies 14 (1955) pp. 237-250.
J. Cheryl Exum, “you Shall Let Every Daughter Live. a Study of Exodus
1.8-2.10”, en athalya Brenner (ed.), A Feminist Companion to Exodus to
Deuteronomy, the Feminist Companion to the Bible 6, Sheffield, Shef-
field academic Press, 1994, pp. 37-61 [= Semeia 28 (1983): 63-82].
—, “Second thoughts about secondary Characters: Women in Exodus 1.8-
2.10”, en athalya Brenner (ed.), A Feminist Companion to Exodus to
Deuteronomy, the Feminist Companion to the Bible 6, Sheffield, Shef-
field academic Press, 1994, pp. 75-87.
Irmtraud Fischer, “the authority of Miriam. a Feminist Rereading of Num-
bers 12 Prompted by Jewish Interpretation”, en Maria Halmer [et al.]
(eds.), Anspruch und Widerspruch. Festschrift Evi Krobath, Klagenfurt,
Celovec, 2000, pp. 23-38.
—, Gotteskünderinnen. Zu einer geschlechterfairen Deutung des Phänomens
der Prophetie und der Prophetinnen in der Hebräischen Bibel, Stuttgart,
Kohlhammer, 2002.
abraham S Hartom, Mybwtk, Myybn, hryt, tel aviv, tel aviv university
Press, 1973.
J. gerald Janzen, “Song of Moses, Song of Miriam: Who is Seconding
Whom?”, CBQ 54 (1992): 211-220. Reimpreso en athalya Brenner
(ed.), A Feminist Companion to Exodus to Deuteronomy, the Feminist
Companion to the Bible 6, Sheffield, Sheffield academic Press, 1994,
pp. 187-199.
Reiner Kessler, “Mirjam und die Prophetie der Perserzeit”, en ulrike Bail y
Renate Jost (ed.), Gott an den Rändern: sozialgeschichtliche Perspekti-
ven auf die Bibel. Festschrift Willy Schottroff zum 65. geburtstag, Kaiser,
gütersloh, gütersloher verlag-Haus, 1996, pp. 64-72. 
Philip Lokel, “Moses and His Cushite Wife: Reading Numbers 12:1 with
undergraduate Students of Makerere university”, OTE 19,2 (2006) pp.
538-547.
Carol Meyers, “Of Drums and Damsels: Women’s Performance in ancient
Israel”, BA 54 (1991) pp. 16-27.
—, “Miriam the Musician”, en athalya Brenner (ed.), A Feminist Compa-
nion to Exodus to Deuteronomy, the Feminist Companion to the Bible 6,
Sheffield, Sheffield academic Press, 1994, pp. 207-230. 
—, Exodus, the New Cambridge Bible Commentary, Cambridge university
Press, Cambridge 2005.
Scott Morschauser, “Potter’s Wheels and Pregnancies: a Note on Exodus
1,16”, Journal of Biblical Literature 122/4 (2003) pp. 731-733.
Mercedes Navarro Puerto, “El paso del mar: nacer muriendo”, en gómez-acebo,
Isabel (ed.), Relectura del Éxodo, Bilbao, DDB, 2006, pp. 85-143.
ursula Rapp, Mirjam, BzaW 317, Berlin, de gruyter, 2002.
Susanne Scholz, “Exodus. Was Befreiung aus ‘seiner’ Sicht bedeutet”, en
Luise Schottroff & Marie-theres Wacker (eds.), Kompendium Feminis-
tische Bibelauslegung, gütersloh, Kaiser/gütersloher verlagshaus, 1998,
pp. 26-39.
—, “the Complexities of ‘His’ Liberation talk: a Literary Feminist Reading
of the Book of Exodus”, en athalya Brenner (ed.), A Feminist Compa-
nion to Exodus to Deuteronomy, 2da serie, Sheffield, Sheffield academic
Press, 2000, pp. 20-40.
Jopie Siebert-Hommes, “Die geburtsgeschichte des Mose innerhalb des Er-
zählzusammenhangs von Exodus I und II”, VT 42 (1992) pp. 398-404.
—, “But If She Be a Daughter... She May Live! ‘Daughters’ and ‘Sons’ in
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En la segunda parte de este boletín, como anunciamos al comienzo, se publicará
una bibliografía desde la perspectiva de los estudios de mujeres, de género y estu-
dios feministas del Nuevo testamento, y cuanto dicen en relación con la investiga-
ción de textos de los tres primeros siglos de la era cristiana y la reconstrucción de los
orígenes del cristianismo. 
